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Lo stato lavorativo dei pescatori è determinato da molteplici fatori: attività, posto di lavoro, at-
trezzatura e mezzi di lavoro, condizioni che il pescatore deve adempiere per stipulare il contratto
di lavoro, orario di lavoro, tutela sul lavoro, retribuzioni ed indennizzi e, su pescherecci alturieri,
l’alloggio dei pescatori durante la pesca ed altro ancora.
Il lavoro di pescatore è una forma di occupazione che rientra nell’ambito delle attività di tecno-
logia marina ed è governato da Convenzioni internazionali dell’organizzazione del lavoro, da
norme nazionali e da atti autonomi dei datori di lavolo comprendente vari elementi costitutivi (con-
tenuto, forma e registrazione del contratto di lavoro).
Parole chiave: convenzione, pescatore, contratto, condizioni di lavoro
